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svJITslg svIgIS
sopottt sol sopol ap op\qord sl?qoq :t t '^l
5orngghxrgp gox À31t3^,E qgpo 5or-,tnolrxtgp
1ox ^31t3^,g Xgo ',t1rlql ndrndÀÊ tpx 1e ndp
'[unrlÁgdu et 10^13 5qoMg 5qoronS ar
-no!,ros,tno pÀDr À? :II 't'f :71'2 tq7
'uotaunta soPot o&any'soPo1
nd gunut oun anb JonprsuoJ /, ÀoÀDggrrq
5atttgu 1o ndp 'natnggup lcornpu da.ug
51a rrg 'oxgol 5nrrunnldx :iI'g taJ7, 'srsa[ 
solsalN
pp sol atqos oun&1o Duapuo) osad ou Dtollo
' Drcuan)asuol ug ['-ioasanu ]oUaS'sorca141
'sUSaI rcd solq o snpot7 [soutap] :92'Ll
goolrl. (rrordy ng 51or nfidxprnx nq,,t ndB
ÀQg0O ["',tq)ïlu noldnx gor gorordy gool.tl
elg O30 qr Qg StdgX :97'71 :1'3 uo1
'pu p osnd 7o afrs au 'uatq 7a rnoq
otatnb opuDn) :ía7 nlsa oquan)ua'sand 1sy
'[yt ua oryqDq anb opocad p ours'o41oat o1
anb 7a oí Íos ou ní'pognlot tttt oJluol sa
o3or4 o{. anb oT ts'otoqo :02 '^l tnr.tsxpdnr
ÀqxDlr Qx \oïl? tto 'no1ox qr nlatou 1ot'19
1t^or{90 gr 'rorlgl Àqx ndB cozoldqla
'[nlrdnrlq \od? ^? Do0o141o t] Q,(Yp Q"+n
rnrlotpÀdernx qÀg 1x9?cgo 'grtou orgot
[qÀg] cD,6g Qo g Eg 1a :67 'nl :17'1 ruog
'uJlo ?
ugtctsodord eun ep osed 1e etlput es ndB
uoc 'selllerounue seuotcrsodord ug '1
.rrgC,ZH,Ie,IH)
op (U) BlJuencesuoc oluoJ>) :sPIcIuueC
peprrotrelsod 7q
u9lcc3
peprcrlutse / peplcltueup zH
pePtrelerd 1q
u9ICte




rc + IH -->
'eJnpeJl es ou seJe^ v 'os
-o)o'oso) asa ua osa)uolua'o&any'olury lod
'ugtsn1cuol ua 'aluatn&tsuoc tod 'sand pn
' p n :<ap BrcuenlesuoJ oluoC>> :ugIcIuIJeC
'olsendelue'€tcuenca4 uoc'elelede
'oSreqtue uts 'olueurelsal o onN Ie ug 'sou
-5uJgt sop €touuoc !(ugne1e6 =) opellnser o
ercuênlesuoc Blouep enb 'olsandsod elueur
-lerrrrou'orrtltmluoc etuexeloJJolu'(6t) oDp
'sauonrplou sn&nutn ap 1 ntn&nuo Í ugtc
-lnou ap Duail ptsa noq nínc rcrt9lu 5n1dt
-ru rpn 5pdp nrlgro qt ^to :71'g urog
'ugnrypru'ugtcncatdutr :<<uernEle eJluoc
oásep Ietu un esardxe enb ugnnco.l> :oltle8
-eu opuues uoc 'olueulels"eJ o enN Ie uA
'<(g) uernEle (79) e opr8utp oSem o ugtctled















'alueEu ulouuoc ou olJeJlsqe BIU
-exel res rod 'sopelouuoc soque '(g) leuosred
ourrrrgl 1e'opun8es 1e:(y) oletqo 1e epuodserr
-oc ozerq reurrrd 1e iopelouep (g) otce p erf
-sJrurr oJpenrer 1e'ec1lu-eues elnuJ-oJ el ug
'ncrydys'ugtc
-nto :<<uetn?1e e opÉtrtp o8anr o ugtcqed
eun eserdxo enb ugrcncsl> :ugIcIuI.JeC
'soullur?l sop elouuoc l(oqcog -) olce
elouep anb leururou uruexol '(t) l! '5p 'pd?
,tggaÁorldg * dV-
'sopelouuoc sole soPot'(ZCI
'16) oduen ep seuolc€unuralep seltlcod_sar sns
n ít(ZH '111) souruugl sop sq e uepuodseuoc
sozeJq sol :Bpelouep (5) enuencesuoc Bl orp
-encêJ Ie ue eÁn1cut erlluglues 
€lnurJgJ e'I
posibles que no teníais culpa en eI asuntol.
Si os escribí no fue a causa del ofensor ni
del ofendido.
Gál 3,7: [v. 6: KoOàE ABqcdp êníoteu-
oev t(l 0e(r, zcri Èl.oyíoOq crit(l eiE àrxcto-
oÍvr1v] ylvóoxete íqc ótr, oi êx níoteolE,
oótor, ui,oí eior,v ABqadp [v. 6: Dado que
Abrahdn se fió de Dios y eso le valió la re-
habilitación / la justificaciónl, sabed, en
consecuencia, que los [hombres] de fe / los
creyentes, ésos son hijos de Abrahan.




I* 7'J,,48: ógc póqrugég êote xai ouv-
euàoxeite roïg ëgyor,g tóv ncréqov ópóv
así dais testimonio de las obras de vuestros
padres y lo aprobáis.
Hch 11,18: óqc xci roïg ëOveow ó OeàE
d1v petdvor,av eiE [ori1v ëàalxev iasí que
también a los paganos les ha concedido Dios
el anepentimiento [que lleva] a la vida!
Rom 10,17: ópa q n(or6 ê[ &xoflg, q àè
dxoil àrèr pfpcrrog Xproto0 así, Ia fe [de-
pendel del mensaje, y eI mensaje fllegal por
medio de la palabra del Mesías / así, la fe
sigue al mensaje, y el mensaje es el anuncio
del Mesías.
Gíl 5,11: óqc xctrlgyrlÍor rb oxdvàa-
i,,ov ro0 orcugotr entonces habría desapa-
recido eI escándalo de la cruz-
Heb 4,9: ópc dnoi'eínetcr. oaBpctr,opbg
t(l l,o(l rotr 0eo0 por consiguiente queda to-
davía un tiempo de descanso para el pueblo
de Dios.
- 
Reforzado por las partículas ye / oóv
que, con frecuencia, no se traducen:
- ópa ye.
Mt7,20:ópa ye druà tóv xcrqnóv aÓtóv
èrur,yyóoeo0e cótoríg así que por sus frutos
los conoceréis.
Mt 17,26l. ópo ye êi,"eó0egoí eiorv o[ uloí
así que los suyos estdn exentos.
- óqc oóv (sólo en escritos paulinos).
Rom 5,18: Agc oóv óg àr'èvdg ncgcr-
nrópcroE eiE ndvtcg dv0gónouE eïg xa-
ttixqr,pc... En conclusión: lo mismo que por
el delito de uno solo [resultó] la condena de
todos los hombres...
Rom 7,3: óqc oóv (óvroE totr &v6pèrg
porl4oi'ig lprqpcrríoer êàv yévqrcr dvàq'r,
ètéptp por consiguiente, viviendo el maido
se la declara adrtltera si se va con otro ma-
rido / que si se va con otro mientras vive el
marido, se la declara adultera:.
Rom 7,25: Apa oóv aótbE êyà r@ pèv
voï 6oul,erjto vópq ïeofi Por tanto, yo mis-
mo, por un lado, con mi razón, estoy sujeto
a la Ley de Dios.
Rom $12: Ago oóv, càel"qo( ógerl.ércr,
éopèv oó rfr oogxi rot xarà oógxc Sv Por
consiguiente, hermanos: deudores soFnos,
pero no de la carne para vivir segrtn la carne
/ Por consiguiente, hermanos: deudores so-
mos, pero no de los bajos instintos para vi-
vir a su manera.
Rom 9,16: ópcr oóv oó rotr Oé)'.ovtoE
o116è rot tqélovroE &l,i'"tr ro0 êl"eóvrog
9eoÍs en conclusión, no [depende] del que
quiere ni del que corre, sino de Dios que tie-
ne misericordia / la cosa no estd en que uno
quiera o se afane, sino en que Dios tenga
misericordia.
Rom 9,18: &pa oóv bv Oól"el êl.eel, bv óè
Oéi'er. oxÀqpóvet en conclusión: Dios tiene
misericordia de quien quiere y deja endure-
cerse a qurcn quwe.
Rom 14,12: ógc [oóv] ÉrccrotoE f1póv
ruegi êcutotr l,óyov àóoe l [rQ 0e(] por tan-
to, que cada uno de nosotros tendrd que dar
cuentq a Dios de sí mismo.
.Ef 2,19: Apc oóv oóxérl êotè fiévor, xci
nóqolxol Por tanto, ya no sois extranjeros
ni advenedizos.
b) En contexto de exhortación.
Rom 14,19: Aga oóv tà tflg eig{vr1g
àróxorpev xai tà rflE oixoàopflg rf,g eiE
aii)"rfl"ouE Así pues: esmerémonos en lo que
favorece Ia paz y lo que [ayude] a la edifi-
cación mutua / y lo que construye la vida
en comiln.
Gál 6,10: Aqa oóv óg xcrr.gàv ó1opev,
égyolópeOc tb dyo0bv ngbE ndvtcE Por
tanto, mientras tenemos ocasión, hagamos
'u?q04v
ap onuapuatsap arualn&lsuo, tod slos 's0ls
-aW pp sros Ís '{. groT nrddguo rlqnd$14 por 
ndp 'gorordy 51sdqr qg F:62'E lg9
'solsaw p qunlu aplDq ua snuol
-ua'Kr7 DI uo) [otamSrcuoc as] ugtcotlryqoq
-at q,s f tenoggtp npadcng 5qrotdy ndp
'lrrr.groornxrg norlgn qtg dqÀ F :IZ'Z lgD
'02'II r,-11c isotgosot otsoq op
-o&ap nq sole ap opoular 7a anb sa saJuotua
'soyT ap n|uldsg p uoJ soluouap sol oq)a
oÍ rs 'olquto) ua fiosg eox nJ3ytond [ 5pvltr
.óg rleongóg ndp 'nt,tgrltng et. rrtïr{pdt{?
qÀg goag rr.pdngnr ^? Qg 13 :SZ'ZI tIN
ïeuotJ
-lpuoc ugrceJo Brm ep ssopgde el ug -
:oJIl9JUe ZI1BIU OlJeÍJ ep
-ege odB 'seleuorcrpuoc seuorceJo ug 't
'otpad ap oprs ngoq pnb fasopuptur8atd] osopnp\os 
so| a4ua oploqp uanq un ?uJo as
orangÀg 5odr91 g DdB 1r Ínrgotrndro 51or
,t9 5oÀ119 xgo 5oXndnr ,t[ :91'71 qcg 'o11anbo DJoq 0 oqr anb
Ia Jas oypod u?tnb souo D soun asnrunB
-atd n uotozaduta solp Lisoopdu rr,co11.arl
or0or g Àg)rryD 3A lrts odB 5,rr qr 5qorang
5qdt nlarlrloo or,to!d[ \orqn :EZ'ZZ iI 'selrJJ
-rpu se^rleSorrelur seuotctsodord ug -
iota8u n7 o
sounul o7 o7rsgdotd atsa anb snuolua ?ng
1 pta&g ol o oso) asa ua soruon1cq 'o1sa
opuarpuaptd Ía,tlrlgot"ldXg b2dóo1g [r ndB rrlrl 5o,rerlg1oo$ ngo otpot :LI'I rcJZ
iond8a p fl san ou7 'sacuolua
Í5orru9lÀ1y g !a qo ndp xqlo :88'IZ t{cH
ioulu ats" ns o pn Vnbt
itnrog oxgor 
^oJ$Dn 
qr nd4r )L:99'I tl
'SZ'g J71c i6uacapaqo aI Jout 7a Í. ogau
p DtsDtl anb'e1sV sa uynbt 'sacuolua otad
igrgn r31oï,Drq Doooïpe ll 1nx Sotis,r,p g
lplc rrg, rtrog 59rgo ndB 51r IV', rW
'ZI'ZI :r11c'.lo7osuas
K 7a{ oatats asa ?tsa apuQ1p l5otdttr,gdó tpx
5o1gog Sqrotu g Àpo? ndB 511 :Sl'lT,tI I
LtDJOt D DA SOU Vnh) 'nttUanc
:asuoJ ug 'opy8as soueq al :ryl[ lntop
ndp 1r 
.roo rgrlnolgoolon[ :LZ'6I IIAI
ótusrcqns apand uynQ
'osn) asa ua :uopap I sopouo1satdun aluaut
-alatoua uonpanb as solndpsrp soy lntt
-Ugtoo lDrDÀirg ndp 51r 
.5arnoÁ91 ndggóo
ornooo!1nalg lnrtrgnrl p :97'61 lI t
ison ap oulal 7a ua apun8 spu sa
u?flq 'taaD soutotirrql,tndpo nglr ó1s1ton$
tlr n? ,tpog rrcolad ndp 5,rr :1'91 1y41's3l
-ceJlp senleEorrelul seuolclsodord ug -
:sgJolur o ugrcedncoard
ep zrleru rm 'ercuencer; uoc 'eser; e1 e ep
ndn'senpeEorrelur seuorcrsodord ug'g
'sopotSosuoc
uD$a oq)aq ap anb souuana'soy7 n souafn
uDuas so[tt4 so4sant 'rso otanl ou ts !"ua{
-nut ns nd sotq n opotSosuoc opanb ouot|
-suJ ou opuDtu 7a anbnd / soluus uos anb
$n opuarc osolndutt uos sottt1 so.t\sann'ou
-oJluo) o7 ap anb oí !''osodsa o7 n snnot8 op
-octtlluns opanb aluatatt ou opuotil p sand
mrog prÀp Eg ^0^ 'r,trog prdngpzp n qrrlqt
nt\xgL qr ndpr\3rr? "'\xloÀoÀ [r rg 5orotrn g dQrp g dqÀ tnronlÀl,t :rlL raJI
'opuruil
pp sotnrpJow anb snypuq osa otnd anb ot
-sand !"'opunru a$a ap souunqrl sol D pnu
-aB ua [oyalat aut] ou 4:g1alg nodogx por
xg odp :rayeóqrr lsug '"'norpor nodoox
gor. Íondoru 51or 5cor.rr,pr 0o .0I'S JoJI
'es"4 BI
e ocrtgJue role^ epege (ndp lsrg) J3u? ep
oprpaeard'salesnec sauorcrsodotd ug'7
'oync nd o otq
-o1od ap soraouasua so anb sauoplpDtl sDI
paualuout {. sarunl pt8as osououttaq'o7uo7
.ro4'nqrrltr Slllorortg .rg 3tl3 ooÀ91 etg 3t!3
srhgXggrgg 59 Íeopgndot 5qr erlarndx 1nx
zrsxlqro Joó1agp 'r,go ndy^ zgI'Z seLZ
's?uap
sol ouo) solttouunp ou 'o7uo7 tod torctoy
1o 5qrr ,tadrogir3oou, Qrl n go ndB :9'g se;1
'sopol




ICnr 15,14:,ti 6è Xgr,otbEoÓx é1{yegtor,,
xevbv ópcr [xai] tb xripuypa npóvy si Cris-
to no ha resucitado, entonces nuestra predi-
cación no tiene contenido.
lCor 15,18: ei èè Xqtotbg oÓx ê^Yïl-
yseïcL.. ópa nci o[ xoq40évteE èv Xprot(o
dnótrovto si el Mesías no ha resucitado-.-,
por supuesto, también perecieron los que
durmieron en Cristo / por supuesto también
Ios cristianos difuntos han perecido-
Heb 12,8: ei Eè lorpíE èote ncr6eí49...
ópcr vóOor. xcri oó1 uloí èote si os quedais
sin la corrección I si os eximen de la correc-
ción... serd que sois bastardos y no hijos.
- 
En la prótasis de una oración condi-
cional, precedido de eíneq (eínep ópc)'
lCor 15,15: ótr, êpcrgtugrioapev xctd
rotr 0eot ótr, flyer.qev tóv Xqrotóv, bv oÓx
fiyerpev eínep ópo vexgoi oÓx ê1eíqovtct
porque dimos testimonio contra Dios de que
resucitó a Cristo, al que no resucitó si real-
mente los muertos no resucitan / porque en
nuestro testimonio le atribuimos contra Dios
haber resucitado al Mesías, cosa que no ha
hecho si realmente los muertos no resucitan.
5. En proposiciones interrogativas indi-
rectas, precedido de ei (ei ópcr) refuerza el
matiz hipotético.
Mc 11,13: i6àv ouxflv &nb PcrtPóOev
ëlouoav qÍl,ila fil'Oev, ei ópcr tr. eÓgrioel
êv oótfl viendo de leios una higuera que te-
nía hojas, fue a ver si acaso encontraba algo
en ella.
Hch 8,22: àer1Oqtr. totr xugíou, ei ópcr
&qeOr]oetcí oor f1 èruívorcr tflE xcgàícrE oou
ruega al Sefror, a ver si se te perdona esa
idea que te ha venido.
Hch 17,27: (qteïv tbv Oeóv, ei dqu Ye
rpql,cgfoer,av cÓ'rbv xci efiporcv para que
buscasen a Dios a ver si, acaso,lo palpaban
y encontraban / para que buscasen a Dios
a ver si, al menos a tientas,lo encontraban-
&qc (3), morfolexema interrogativo que de-
nótu tttut"u de énfasis (= Determinación);
connota término al que afecta.
Definición: <<Marca de énfasis (impa-
ciencia, ansiedad o preocupación) que afec-
ta a una locución interrogativa>>: Lacaso?,
tqué?, tde veras?, tbntonces?
I-a fórmula semántica encierra en el recua-
dro la especie (D) denotada; el brazo corres-
ponde al término al que afecta (H), connotado.
@--'H
Desarrollo sémico:





Definición: <<Marca de énfasis (impacien-
cia, ansiedad o preocupación) (D) que afecta a
una locución interrogativa (H)>.
Aparece en locuciones interrogativas en
las que se espera, por lo comÍn, respuesta
negativa. A veces no se traducg deducién-
dose su significado del contexto.
lr 18,8: ru),.i1v ó ulbE tot dv0gónou
êLOàv &pa eóprjoer tlv níottv èr'r, tflE yflg
pero cuando llegue el Hiio del Hombre,
ucaso va a encontrar esa fe en la tierra?
Hch 8,30: eïnev' &gó ye ytvóoxer.E ii
dvoyrvóoxetg;le preguntó: tentiendes de ve-
ras Io que estds leyendo?
Gal 2,17: &oo Xqr,otbE &pcqtíog
àrdxovoE; rhcaso es el Mesías siervo del pe-
cado? / ucaso estd eI Mesías aI servicio del
pecado?
'Aqcpíc, ug, il(2), Arabia.
I. En sentido amplio, región delimitada,
al oestg por Siria y Palestina; al este, por
Mesopotamia y, al sur, por el Istmo de Suez,
GáI I,I7.






'opetouuoc'(g) ugrcnqrrle ep (A) o1elns ye ep
-uodseuoc ozerqle !(11) opelouep opetse Ie orp
-enJeJ Ie ue elueserd ecllu.elues elruulgJ e-I
'o[oqn4
uls 'oultJuut 'opodncosap sosolJo :<<uun8
J" pepllllce acrele ou anQ>> :ugIcIuIJeC
'u9lcnq
-rr13 ep olelns slouuor :(oqceg =) opelse e]
-ouap enb lenrlafpu ?ruaxêl '(g) ,t9 'Jt. '59Àdp
'Wopto, ou ouapuo) ns anb 1 oflanq ou Duap
-uoJ ns anb odruau oq)nw acnq anb soy ntnd
tsÀdp xí.ro tnynuug nrlldx qr 51o:E'Zodz
'ottrcoH-o quel
-sns rm e opecrlde 'opern8g opllues ug
'"(H)









(g) optns 1e opuodseuoc ozerq p iopelouep (11)
opelse Ie entede ecllu-€tues eFIrrJgJ el ug
'osoao to$a' tn37ot1 :<<eu
-n31e puprlrlce recrele oN> :ugIcIuIJeC
'uglcnqlrle ep o1efns elouuoc !(oqceg =)
opelse Blouep enb leqran eruexál '(1) o.sldp
'saqotg í
sasuapt) 5a$ndy^ 1nr Ser[d; \lZ rlr1g
'ope^Buelsns olgs eoelede 1511e ug
*(C'g) ele
ep (g) oueurEuo se o (q) uqery ep (g) u91E
-er e1 (g) e eceualred (tg) "nO" :ugrclutle6l
pBplueunq
pPPllenpl^Ipur Ig
ugtceulruouep ([ pePllutrolurel g
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"Que (E) no ejerce actividad al-guna (H)".
La definición dada corresponde a la pri-
mera acepción de &QYóE, cuÍIndo se refiere
a personas (semema I): ocioso, desocupado,
inactivo. Referido a realidades no persona-
les, se tiene la segunda acepción (semema
II); iniltil, vano.
SEMEMA I. Referido a personas.
Mt 20,3: eïàev ói')'ouE èotótcg êv tfl
oyoefl dpyoóg vio a offos que estaban en la
plaza ociosos / sin trabajo; cf 20,6.
2Pe 1,8: tcrttc, yàq ópïv Óndqlovtc xa),
ni,.eovó(ovto, otix &qyoi,E oÓàè dxópnouE
xaOíotqolv eiE tilv totr xugíou f1póv'Irloot
Xgroto0 éruíyvolor.v estas [cualidades] si las
poseéis y van creciendo, no os permiten es-
tar ociosos e improductivos en la adquisi-
ción del conocimiento de nuestro Seftor, Je-
srts Mesías.
- 
Con sema de voluntariedad:. holgazdn,
ocioso, gandul.
lTim 5,13: ópo èè toi, &PYai
pavOdvouorv fieercexópevot tèrE oixíaE,
oó póvov àè d,pycri cÀId nai qi'"óogor, xa),
neqíep^yor, ademds se acostumbran a ir de
casa en casa ociosas;y no sólo ociosas, sino
habladoras y entrometidas / sino que chis-
morrean y se meten en todo.
Tit 1,12: Kpflteg &eÏ rfe0otct, xa,xd,
0r1gíc, yaotépeg &gycí cretenses, siempre
embusteros, bichos malos, estómagos holga-
zanes / estómagos gandules.
SEMEMA II. Referido a realidades no
personales, dqVóE denota estado (= Hecho)
y finalidad (= Relación); connota sujeto de
atribución y término.
dqyógrov
Definición: <<Que no sirve para algo>>: in-
rtfi|, vano, improductivo.
I-a fórmula semántica encierra en el recua-
dro las especies denotadas: el estado (H) y la fi-
nalidad (R); el primer brazo corresponde al su-jeto (X1, polivalente) de atribución (R1); el













"Que (X1) no sirve (H) para (R)
algo (X2)>.
Mt 12,36: l,óyor 6è ópiv ótr, nóv Qflpa
&pybv b i'aÀrioouor,v oi óvOptrlnor, &noèó-
oouorv negi aóto0 i'óyov èv f1pépq zpíoeroE
os digo que el día del juicio los hombres da-
rán cuenta de toda palabra infiil / de toda
palabra vana que hayan pronunciado.
Sant2,20:,@rÉl,er,E àè yvóvcrr., ó óvOqolne
xevé, órt f1 níotr.g XtrleiE tóv ëqyolv apyr]
êotr,v; tQuieres enterarte, estupido, de que
Ia fe sin obras es inrtfil / es improductiva?
,rtpyóqeoE --+ &gyupotrE
dqyógr.ov, ou, tó (20), lexema nominal que
designa un metal precioso (= Entidad).
Definición: <Metal precioso que se em-
plea principalmente para monedas y obje-
tos de joyería y orfebrería, conocido como
<<plata>>: plata.
- 
Asociado al oro: plata.
Hch 3,6: eïnev àè flétgoE.&pyÍqtov xcr\
lquoíov oó1 ónóq1er, pot Pedro le diio: pla-
ta y oro no poseo; cf 20,33.
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